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“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan 
hanya kepada Tuhanmulah hendaknya engkau berharap”. (Al-Insyirah: 6-8) 
Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkan 
menggunakannya untuk memotong, maka ia yang akan memotongmu 
(menggilasmu)”. (H.R. Muslim) 
“Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Dan orang-
orang yang masih terus belajar, akan menjadi pemilik masa depan”.(Mario Teguh) 
“Jika Anda mendidik seorang laki-laki, maka seorang laki-laki itu akan terdidik. Tapi 
jika Anda mendidik seorang perempuan, maka satu generasi akan terdidik”. (Brigham 
Young) 
“If you fall a thousand times, stand up millions of times because you don’t know how 
close you are to success (Jika kamu jatuh ribuan kali, berdirilah jutaan kali karena 
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yang berjudul : “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri 
(EIGENRECHTING) Yang Dilakukan Oleh Masyarakat  Terhadap Pelaku Tindak 
Pidana Pencurian (Studi Kasus di desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, 
kabupaten Pamekasan)”. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi serta 
dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Malang. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada 
Nabi besar Muhammad SAW sebagai panutan seluruh muslim di dunia ini.  
Dengan segala kerendahan hati Penulis haturkan ucapan terima kasih yang 
sedalam-dalamnya kepada Ayahanda tercinta Zainal Arifin dan Ibunda Musyarroffah 
yang tidak pernah mengeluarkan kata lelah membanting tulang mencari nafkah demi 
Penulis agar dapat terus melanjutkan studi. Apa yang Penulis dapatkan hari ini belum 
mampu membalas jasa-jasa mereka. Penulis sadar bahwa  hari ini adalah awal di 
mana Penulis harus membuktikan kepada orang tua bahwa Penulis akan membalas 
jasa-jasa orang tua dan mempersembahkan yang terbaik untuk beliau. Sekali lagi 
terima kasih banyak atas cinta dan kasih sayang yang diberikan.  
Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada saudara penulis 
Ainul Yakin, saudara kembar paling bungsu yang telah memotivasi dan memberi 
semangat serta doa restu untuk penyelesaian penulisan hukum ini. 
Betapa banyak kesulitan dan kekurangan serta hambatan yang penulis alami 
dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Berkat dorongan dan semangat dari 
berbagai pihak dan pengarahan serta bimbingan dari Bapak Dr. Haris Thofly S.H., 
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Selaku Pembimbing II, yang penuh ketekunan dan kesabaran telah memberikan 
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memenuhi persyaratan wajib dalam rangka penyelesaikan studi di perguruan tinggi 
dan mencapai gelar kesarjanaan hukum ini  dapat diselesaikan. 
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8. Sahabat-sahabat penulis di kampus yaitu, Rusdiantoro SH, , Yogi Sugih Irwanto 
SH, Putri Sakina Wibowo SH, Siti Wulandari SH, dan Neni Ajeng Ar. Terima 
kasih selalu memberikan dukungan dan bantuan dalam suka dan duka selama 
kuliah ini dan juga menjadi keluarga kedua selama di malang.  
9. Sahabat terbaik, Sofyan Fahtor Rosi SH yang telah memberikan semangat, 
motivasi, dan doa disetiap keluh kesah penulis dalam menyelesaikan penulisan 
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10. Teman-teman penulis yang turut memberikan masukan, saran, dan bantuan 
dalam menyelesaikan penulisan hukum, Putri Suci Akbar Rohman S.S, dan Dwi 
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